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摘 　要 : 中国高等教育结构与体系在大众化进程中正经历着深刻的变革 ,这种变革反过
来又影响着中国高等教育大众化的发展道路。分析这种变革 ,有利于促进中国高等教育结构
与体系适切高等教育大众化的发展。文章从以下三方面展开 : (一) 中国高等教育大众化结构
与体系变革的现实基础和指导思想 ; (二)中国高等教育大众化进程中结构与体系的演变 ; (三)
中国高等教育大众化结构与体系若干问题研究。
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The changes of structure and system of Chinese
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Abstract : In t he course of Chinese mass higher education , the st ruct ures and systems of
higher education have been changing greatly. And t he changes affect t he way of Chinese
mass higher education in reverse. Giving st udies to t he changes is helpf ul to const ruct rele2
vant st ruct ures and systems of Chinese mass higher education. According to the logic rela2
tions , t he paper p robes t he changes according to t hree items : t he realities base and guiding
t hought s of t he changes of st ruct ure and system of Chinese mass higher education ; the t rans2
formations of st ruct ures and systems in t he course of Chinese mass higher education ; some
important issues of t he changes of st ruct ure and system of Chinese mass higher education.
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学率”(高校在校生与适龄人口之比) 达到 15 % ,为














































































































































上 ,以“技术教育”为主 ,注重特色和质量 ;在学习形
式上 ,以函授、网络、夜大、半脱产以及短期培训为






















































一些新问题 ,如 : (1)自学考试报考人数呈下降趋势 ,
各地区、城乡间发展不平衡 ; (2) 报考自考本科人数
高于专科人数 ; (3) 考生考前学历上升 ,更多高校在
校生参加自考 ; (4)报考自考非学历教育人数快速增
长。面对新的形势 ,自学考试需要结合社会需要作
相应调整 :一 ,积极发展自考本科 ,提高自考报考层

























促进教育公平 ,以下措施不失为有效途径 : (1) 调整
和优化高等教育结构 ,合理而有效地解决规模扩张
与教育公平问题 ,扩大高等教育机会与招生制度改
革相配套 ; (2)合理分布高等教育机构 ,扶持薄弱学
校 ; (3)通过增加学生贷款和直接资助等措施 ,对社
会弱势群体进行适当照顾与扶持 ; (4)把更多的教育
资源投向基础教育 ,从起点减少不平等 ; (5) 处理好











有以下内涵 : (1) 高等教育质量观是一个多层次、多
样化的概念 ,不宜用统一的内涵和标准去规定和限
定 ; (2)高等教育大众化的质量观 ,是以多样化和基







































































不够 ,缺乏沟通与协调 ; (2) 成人高等教育特别是高
等教育自学考试人数呈萎缩趋势 ,成人高校机构数
和招生数相对下降 ; (3) 成人高等教育学历层次较
低 ,办学形式单一 ; (4) 成人高等教育存在重学历教





仍然偏小 ; (2)各类高等学校定位模糊 ,相互交叉 ,重
叠严重 ; (3)专科层次独立性不强 ,特色不明 ; (4) 高
等职业教育层次偏低。
———科类结构的主要问题有 : (1)科类分布不合
理 ,没有反映社会的实际需要 ; (2) 专业设置划分过





















































“中国高等教育大众化发展道路研究”(1999 - 2000) ,
“中国高等教育大众化理论与政策研究”(2001 - 2006) ,
“中国高等教育大众化结构与体系”(2001 - 2006) 等国
家或教育部重点课题 ,在大众化研究方面不断深入 ,创
造性地发展了大众化理论 ,有“四大理论贡献”和“三大
政策性原则”。四大理论贡献是 : (1) 高等教育大众化
“过渡阶段”论 ; (2)高等教育大众化的“规模波动”理论 ;
(3)高等教育大众化的多样化质量观 ; (4)高等教育大众
化有着不同的支持道路。三大政策性原则是 : (1) 发展
速度应遵循“适度超前”的原则 ; (2) 坚持内涵式发展与
外延式发展并重 ,以外延式发展为主的原则 ; (3) 在大众
化进程中保护精英教育的原则。需要说明的是 ,一些观
点在当时是创见 ,现已成为人们的共识。这些成果是本
研究的基础。
(本文责任编辑 　骆四铭)
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